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! ! 摘 ! 要 ! 文章从依附理论的发展谈起, 比较了非洲地区以及美国高等教育模式发展过程中的
特点。以此为鉴分析了中国高等教育模式发展的特点。
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如大众教育模式的引进, 学术依附现象等。袁本涛的 ∀依附发展    20世纪中国高等教育发展
的重要特征 #, 张珏的 ∀百年来中国高等教育依附式发展的反思# 等文献中说明了中国的高等教
育模式整体上走的是一条依附式发展的道路。另外一些学者则提出不同的看法, 如: 潘懋元、陈
兴德在 ∀依附、借鉴、创新?    中国高等教育学科建设之路# 一文中认为, 中国高等教育现
代化的过程中虽然存在着模仿西方国家的现象, 但在每个阶段都有西方文化与中国传统文化的结
合, 并不完全是模仿、移植, 而是借鉴, 取其合理的内容进而创新出符合本民族特点的高等教育
模式, 文章将从以下几个方面进行论述。
! ! 一、依附理论的发展及其在高等教育领域中的应用




早期的依附理论流派以霍布森、普雷维什、弗兰克 (Andre Gunder Frank) 和阿明 ∃萨米尔
( Sam ir Am in) 为代表, 其中后两者发展了霍布森的发达国家与不发达国家的不平等关系论和普
雷维什的 世界经济体系论 , 即: 核心  边陲论 , 形成了他们自己的理论体系, 成为依附理
论早期派的代表人物。无论是弗兰克的 低度发展论 还是阿明的 不平等交易论 , 尽管有不
同之处, 但理论本质是一样的, 即: 使用 中心  外围 、 依附 等核心概念来解释第三世界,
特别是非洲、拉丁美洲地区的经济发展状况; 都认为西方社会的现代化是建立在第三世界不发达
的基础上的; 第三世界对西方发达国家有依附作用, 是依附的发展, 其社会不可能得到真正的发
展。
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发展; 只是空泛地提出了第三世界 不发达 的原因, 但怎样解决却没有提出能够切实可行的
办法。自从亚洲四小龙的经济发展为世界所认知, 一些学者开始从另一个角度重新审视依附理
论, 如: 沃勒斯坦 (W a llerste in) 提出 世界体系论 , 即: 世界经济体系的 中心  半边缘  
边缘 的三层结构并且各个国家所处的层次是可以变动的。后期依附理论的另一代表人物卡多





卡洛伊于 1974年发表的 ∀作为文化帝国主义的教育# 一书标志着教育研究中依附论流行的
开始。 1984年 7月的第五届世界比较教育大会就是以 教育的从属性和相互依赖性 为中心主
题的
[ 4]
。其中的代表性人物为美国著名的比较教育学家菲力普 ∃ G ∃ 阿尔特巴赫 ( P G
A ltbach) , 他运用依附论的 发达 与 欠发达 、 中心 与 边缘 、 文化帝国主义 等
核心概念对西方发达国家的大学与第三世界的大学进行了比较研究。他认为外围国家对宗主国的























































第二, 建国后, 为了培养本国社会发展所需要的人才, 州立大学应运而生。州立大学更加注
重实用知识和科学知识的传授。至此, 英国高等教育模式的影响逐渐减弱。英国大学是美国高等
教育起源并促进其早期发展, 建国后英国教育传统中的保守精神不再适应美国本身的发展, 这时









德式大学的重建, 但不同的社会文化背景、价值观造就的美国独特的 兼容并蓄 、 容纳百川
的民族特性, 从而能借鉴并且容纳其他国家先进的东西, 促进本国社会的不断进步。
! ! 三、中国高等教育发展模式
中国有悠久的教育历史, 但真正意义上的近代高等教育起步于 19世纪末期, 直接动因为外
来殖民国家的侵略, 促使中国的先进知识分子重新审视中国的教育问题, 如: 龚自珍、魏源等,
想借助教育改革走出一条 师夷长技以制夷 的强国之道, 此后相继又有维新运动、洋务运动
等一系列教育革新。随之有了壬寅学制、癸卯学制、壬子  癸丑学制、壬戌学制的出台。那么中
国高教模式发展历程是依附、借鉴、抑或是创新? 中国高等教育的发展既不同于非洲地区的发展
之路, 因为中国有浓厚的文化传统, 尽管沦为半殖民地半封建社会, 学制模仿殖民国家, 中国还
是走出了一条不同于殖民国家的教育发展模式。如: 中国颁布执行的第一个学制 ∀癸卯学制 #
尽管是移植日本的学制, 但其中在高等教育方面也有所不同, 即: 不设女子学校, 并且有讲经课
程, 对毕业生奖励进士出身。先不说这方面是进步的还是落后的, 这说明中国的知识分子在引进
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借鉴反映了主体与客体的关系, 在借鉴过程中充分发挥了 主体意识 的作用; 依附只反
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